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En el estudio de anofelinos como eficientes vectores de malaria 
humana en Colombia, se hace necesario la colonización de 
especies con alta capacidad de transmisión. El presente trabajo 
comunica los datos de colección, mantenimiento y crfa en el 
laboratorio de una cepa colombiana de Anopheles albimanus 
Wiedernann 1820, vector de malaria en Colombia. 
INTRODUCCION 
El establecimiento de colonias de anofeli- 
nos considerados eficientes vectores de 
malaria humana, es necesario para producir 
un número adecuado de esporozoitos de 
Plasmodium vivox y Plasmodium falciparum, 
que puedan ser utilizados en estudios inmu- 
noprofilácticos. An. albimanus Wiedemann, 
ha sido considerado en condiciones natura- 
les, vector de malaria humana en Centro 
América (1) y en Colombia en los litorales 
Atlántico y Pacífico (2. 3). Aunque esta 
especie ha sido colonizada en otros labora- 
torios (4, 5, 6), es la primera vez que se 
coloniza en Colombia. 
MATERIALES Y METODOS 
La obtención del material de An. albima- 
nus para iniciar la colonia se realizó en la 
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vereda Santa Rosa, Departamento de Bolí- 
var, en donde se capturaron 478 hembras 
llenas de sangre que se encontraban repo- 
sando cerca de las casas y alrededor de los 
corrales de bovinos. Las capturas se reali- 
zaron entre las 19-22 horas los días 8, 9 y 10 
de febrero de 1978. Las hembras llenas se 
depositaron individualmente en viales de 
plástico de 5.5 cms. de alto y 2.5 cms. de 
diámetro, en cuya base se colocó algodón y 
papel de filtro humedecidos con agua, lo que 
permitió que las hembras depositaran los 
huevos sin que murieran por inmersión. 
Este método permitió la ovipostura indivi- 
dual, facilitando el manejo y la identificación 
de las especies capturadas y el transporte al 
Insectario de Entomología. A medida que las 
hembras depositaban los huevos, éstos se 
sacaban, se indentificaban e inundaban en 
bandejas blancas esmaltadas de 17 x 36 cms. 
donde se les permitió incubar y eclosionar. 
Del material identiffcado se encontraron dos 
especies: An. trianmulotus y An. albimanus, 
ésta última en un 73%. Para garantizar el 
proceso adaptativo de los anofelinos, fue 
necesario ensayar diferentes sistemas que 
permitieran la continuidad de esta especie 
en el laboratorio. La colonia se localizó 
inicialmente en un cuarto de 3.28 x 3.66 x2.57 
m. adaptado para insectario, con 2 ventanas 
que proporcionaron las necesidades lumíni- 
cas. Un termohigrómetro colocado a l  co- 
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mienzo de la colonización registró tempera- 
turas mínimas de 24°C y máximas de 29°C y 
de humedad relativa entre 55 y 65%. Para 
mantener las larvas se  usaron diferentes 
fuentes de  agua: agua del acueducto repo- 
sada,  agua destilada y agua de una fuente 
natural sin ningún tratamiento. Además se  
les suministró diferentes cantidades y tipos 
de alimento consistente en infusión de  
hígado, corazón, levadura, avena y alimento 
concentrado para  ratones. Cuando s e  pre- 
sentaba contaminación en las bandejas de  
cría por parásitos, hongos, exceso de  comida 
o por cualquier otra causa,  las larvas se  
cambiaban a bandejas con agua fresca. A 
medida que las larvas iban pupando se  
agrupaban en un vaso plástico y se  transfe- 
rían a una jaula de adultos. Los adultos se  
localizaron en jaulas de  60 x 60 X 60 cms. y 
30 x 30 x 30 cms. marca Gerberg. La 
humedad se  proporcionó, colocando en la 
parte superior de la jaula. gasa y algodón 
humedecidos. A los adultos se  les suministró 
agua azucarada,  por medio de bolas hechas 
de gasa y algodón que cuelgan del centro de  
la jaula. Para  el suministro de sangre se  
ensayaron diferentes cebos: Cobayos, rato- 
nes blancos y hamster. 
RESULTADOS Y DISCUSION 
En la actualidad y después de  un período 
de 3 meses de adaptación a las condiciones 
de laboratorio, la colonia se  mantiene 
siguiendo los siguientes parámetros. 
Huevos: Se colectan diariamente, colocan- 
do dentro de la jaula, donde se mantienen los 
adultos, un vaso plástico de 7.5 cms. de 
profundidad por 10 cms. de diámetro lleno 
de agua. Contrario a lo propuesto por otros 
autores (4). los huevos no se  lavan con agua 
ni se  usan dispositivos especiales para 
permitir su incubación y eclosión. Se permite 
la eclosión directamente en los vasos de  
postura. Las larvas de primer estadio se  
transfieren a bandejas esmaltadas dejando 
los huevos no eclosionados en los vasos. 
Larvas: Se mantienen en bandejas esmal- 
tadas de 24x40 cms. Se usa agua reposada 
con un pH6' 0.5. Para alimentarlas se  les 
suministra concentrado para  ratón pulveri- 
zado y tamizado en malla 20 (escala Tyler). 
Las larvas son alimentadas a intervalos 3 
veces al  día. La comida se  adiciona sobre la  
superficie del agua hasta cuando deja de  
expandirse rápidamente. Con la  práctica s e  
han logrado mantener las larvas sin cam- 
biarles el agua: se  adiciona agua cuando por 
evaporación baja el  nivel, el cual  se  mantie- 
ne a 3 cms. de  profundidad. Ocasionalmente 
se han  presentado infecciones con Vorticela 
sp. y han sido controladas cambiando el 
agua y limpiando cuidadosamente los utensi- 
lios de manejo. 
Pupas: Todos los días se  agrupan las 
pupas en un vaso plástico provisto de  una 
tapa con tela. Al día siguiente se  pasan a las 
jaulas de cría donde se  dejan libres los 
adultos que han eclosionado, retirando 
nuevamente el vaso. 
Adultos: Actualmente s e  mantienen en un 
cuarto sin ventanas con luz artificial a una 
temperatura de  27 Z 1'C y 75% de  humedad 
relativa. Para proporcionalres sangre a la- 
hembras de  An. albimonus, s e  expone en las 
horas de la mañana tres veces por semana 
un cobayo anestesiado con una dosis de  0.4 
mg. de  pentotal sódico (Ahhot) por 10 gr. de  
peso del animal. La cópula se  efectuó desde 
el principio espontáneamente. 
En estas condiciones el  tiempo promedio 
que toma esta cepa de  An. albirnonus en 
completar su ciclo de huevo a adulto es  de  19 
días discriminados así: de  huevo a larva 2 
días, de larva a pupa 15 días, de  pupa a 
adulto 2 días. La logevidad promedio alcan- 
zada es  de 22 días y la producción de  pupas 
de 2.000 diarias. 
S U M M A R Y  
The colonization of some species of 
Anopheles is necessary in order to stablish 
the life cycle of human malaria parasites in 
the laboratory. The present paper describes 
the capture and maintenance methods of a 
Colombian strain of An. albirnonus 
Wiedemann 1620, a vector of human malaria 
in Colombia. 
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